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КОМПЕТЕНТНІСНЕ СПРЯМУВАННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНИХ МОВ УЧНІВ 1–4 КЛАСІВ – ВИКЛИКИ НОВОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Дидактичне  поняття  «початкова  освіта»  в  Україні  визначається  1–4
класами як першим етапом, на якому здійснюється навчання іноземних мов. За
результатами  психологічних  досліджень,  це  саме  той  етап  активного
психофізіологічного розвитку особистості дитини, який знаменує важливі вікові
психічні  зміни  в  її  житті.  Кожен  рік  перебування  у  школі  дітей  молодшого
шкільного віку характеризується значними якісними трансформаціями в різних
сферах їхньої розумової діяльності. Вони по-різному інтерпретуються в пам’яті,
поведінці,  мисленні,  мовленні,  мотивах,  діях,  інтересах,  ставленнях,  оцінках
тощо.  У  зв’язку  з  цим  під  час  визначення  дидактичних  і  методичних  засад
компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов не варто узагальнювати
наукові положення, що можуть бути характерними для навчальної діяльності
всіх  учнів  молодшого  шкільного  віку,  а  дотримуватися  принципу  їх
диференціації  відповідно  до  психофізіологічних  особливостей  дітей  кожного
класу. Такий  підхід  зумовлюється  активними  змінами  в  їхньому  психічному
розвитку, і те, що властиве першокласникам, не завжди може бути адаптивним
для четвертокласників і об’єктивно даватиме інший результат.
На  початковому  етапі  відбувається  становлення  психолінгвістичних
механізмів іншомовної комунікативної компетентності, необхідних і достатніх
для  подальшого  її  розвитку,  створюються  засади  для  формування  мовних
навичок і мовленнєвих умінь в аудіюванні, говорінні, читанні, письмі. Засобами
іноземної мови відбувається вплив на виховану, освітню та розвивальну сферу
школярів. 
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Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов у початковій школі
доцільно розглядати як здатність учнів відповідно до вікових особливостей і
потенційних  можливостей  усвідомлено  виконувати  навчальні  дії, що
забезпечують  оволодіння  іншомовним  спілкуванням  в  усній  та  письмовій
формах у межах сфер, тем, ситуацій та з допомогою мовних засобів, окреслених
чинною  навчальною  програмою.  Відповідно,  компетентна  особистість  учня
початкової школи за результатами вивчення іноземної мови має бути здатною у
межах  вимог  навчальної  програми  демонструвати  уміння  доцільно
користуватися  іншомовною  інформацією,  окресленою  її  комунікативними
потребами та презентованою соціальним оточенням, оцінювати її та добирати
ту, яку потребує життєва діяльність, впливати на неї, адаптуючи її кількісні та
якісні характеристики до власних іншомовних комунікативних намірів. Учень
початкової школи у межах змісту навчальної програми засобами іноземної мови
повинен  уміти  аргументовано  висловлювати  власні  думки,  ідентифіковувати
зміст  прочитаних  і  почутих  текстів,  дотримуватися  в  різних  соціальних
середовищах  адекватної  комунікативної  поведінки  під  час  спілкування,
прийнятої у країнах, мова яких вивчається. Демонструвати свої ставлення до
отриманої інформації з усних і письмових джерел. 
Компетентнісний  підхід  до  навчання  іноземних  мов  учнів  1–4  класів
вимагає  від  учителя  особливої  діяльності  щодо  дидактично  і  методично
доцільної організації різних аспектів освітнього процесу. Пріоритетними мають
бути такі:
 оптимальний добір мовного і мовленнєвого матеріалу для діяльності на
уроках  відповідно  до  іншомовних  комунікативних  потреб,  вікових
особливостей і потенційних можливостей учнів молодшого шкільного віку та
його раціональне використання за роками навчання;
 визначення  комплексу  навчальних  дій,  якими  повинні  оволодіти
школярі під час набуття досвіду іншомовної комунікативної взаємодії;
 дидактично  доцільний  добір  вправ  і  завдань  як  засобів  оволодіння
мовними  операціями  та  мовленнєвими  діями,  що  забезпечують  реалізацію
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комунікативних намірів  учнів  у  межах тем  спілкування,  окреслених чинною
навчальною програмою, та їхніх індивідуальних можливостей;
 визначення списку навчальних стратегій, які повинні засвоїти та уміти
самостійно  керуватися  ними  молодші  школярі  для  досягнення  ефективної
організації  своєї  навчальної  роботи  та  її  раціоналізації  у  процесі  оволодіння
іншомовним спілкуванням;
 добір  видів  і  форм  навчальної  діяльності,  що  характерні  процесу
реальної  іншомовної  комунікації  у  різних  соціальних  умовах  мовленнєвої
взаємодії відповідно до програмової тематики;
 визначення  типового  списку  навчально-мовленнєвих  ситуацій  як
засобів навчання спілкування, що орієнтують учнів на дотримання відповідної
комунікативної поведінки під час іншомовної взаємодії у межах зазначених у
навчальній програмі сфер і тем спілкування у різних соціально-комунікативних
умовах;
 окреслення  оптимального  обсягу  рідномовної  краєзнавчої  та
іншомовної  країнознавчої  соціокультурної  інформації  та  ефективних  видів  і
форм  діяльності  для  навчання  іншомовного  спілкування  у  формі  діалогу
культур.
Готовність  учителя  до  впровадження  компетентнісно  орієнтованого
навчання  іноземної  мови  учнів  початкової  школи нами розглядається  у  двох
аспектах:  1)  знаннєвому,  який  демонструє  рівень  поінформованості  педагога
про сутність поняття «компетентнісно орієнтоване навчання іноземної мови»,
чинники  впливу  на  його  ефективність,  зокрема  вікові  особливості  учнів,  та
способи  їх  урахування  в  навчальному  процесі;  2)  діяльнісному,  котрий  дає
уявлення про професійний рівень учителя та його методичний потенціал, який
дозволяє дидактично доцільно імплементовувати наявні в його педагогічному
досвіді  знання,  зокрема  використовувати  методи,  способи  діяльності,  форми
організації  учнів  та  її  види  для  формування  іншомовної  міжкультурної
комунікативної компетентності.
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На наш погляд, саме з цих позицій доцільно оцінювати діяльність учителя
в умовах компетентнісно орієнтованого навчання іноземної мови  в початковій
школі  з  метою  формування  іншомовної  міжкультурної  комунікативної
компетентності.
Зазначені  аспекти  організації  освітнього  процесу  характерні  також  і
авторам шкільних підручників з іноземних мов для 1–4 класів, оскільки їх зміст
слугує дидактичним і методичним орієнтиром для діяльності вчителя.
Досвід, якого набувають учні початкової школи у процесі компетентнісно
орієнтованого  навчання  іноземних  мов,  повинен  спрямовуватися  на
забезпечення їх прагматичною інформацією з таких питань:
 як  організовувати/підтримувати  іншомовне  спілкування  у  різних
соціально-комунікативних умовах;
 які  мають  бути  норми  комунікативної  поведінки  за  різних  обставин
спілкування; 
 якими типовими мовленнєвими одиницями доцільно керуватися під час
продукування висловлень у різних часових і локальних ситуаціях з різних тем
(перезапитати, уточнити, висловити згоду/незгоду, радість/смуток тощо);
 які  іншомовні  мовленнєві  зразки  необхідно  використовувати  в  різних
умовах  спілкування,  зокрема  з  представниками  різних  соціальних  статусів  і
груп, на зустрічах / зібраннях різного спрямування;
 як проявляти гнучкість своєї іншомовної комунікативної поведінки і які
невербальні  стратегії  застосовувати  за  умов  дефіциту  певного  мовленнєвого
досвіду;
 з яких джерел і якими способами самостійно здобувати інформацію для
задоволення власних іншомовних комунікативних потреб;
 якими методами і  в який спосіб удосконалювати власний іншомовний
комунікативний досвід. 
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Отже,  зазначене  вище  дозволяє  розглядати  феномен  іншомовної
міжкультурної  комунікативної  компетентності  учнів  початкової  школи  як
інтегративне утворення, на формування якого різнобічно впливають  цільовий,
мотиваційний,  когнітивний,  діяльнісний,  емоційно-оцінний,  рефлексивний
аспекти,  які  узгоджуються  з  віковими  особливостями  та  потенційними
можливостями учнів 1–4 класів та які доцільно брати до уваги вчителеві під час
компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов. Кожний із них виконує
свої  функції,  і  в  комплексі  вони  сприяють  набуттю  учнями  певного
іншомовного комунікативного досвіду.
Процес  компетентнісно  орієнтованого  навчання  іноземних  мов  учнів
початкової  школи  доцільно  організовувати  поетапно:  від  рецептивно-
репродуктивної  до  продуктивної  діяльності.  Це  зумовлюється  віковими
особливостями їхнього інтелектуального розвитку, зокрема ще не досить якісно
розвиненими  можливостями  мислення,  пам'яті,  аналізу  тощо.  Як  засвідчує
шкільна практика, учні відчувають значні труднощі у самостійному створенні
форм іншомовних лексичних і граматичних одиниць, в усвідомленні їх функцій
у мовленні, а незначний рідномовний лінгвістичний досвід ще не дає змоги без
підтримки вчителя виконувати нескладні мовні операції та мовленнєві дії під
час продукування іншомовних текстів різного спрямування. Учні потребують не
тільки  деяких  пояснень,  але  й  відповідних  зразків  як  орієнтовної  основи
діяльності.
На  кожному  етапі  навчання  іноземних  мов  учителеві  першочергово
доцільно  визначати  засоби,  що  стимулюють  іншомовну  комунікативну
діяльність. У початковій школі відповідно до потенційних вікових можливостей
учнів  домінувальними  є  репродуктивні  види  навчання,  котрі  зумовлюють
використання вправ, які скеровують роботу з допомогою системи спеціальних
опор,  у  тому  числі  для  здійснення  мовних  операцій  та  мовленнєвих  дій,
спрямованих  на  конструювання  висловлень  учнів  (говоріння,  письмо)  і
розуміння  ними  мовленнєвих  продуктів  інших  комунікантів  (аудіювання,
читання). Поступово просуваючись у навчанні, опори доцільно знімати, що дає
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учням змогу діяти самостійно, акцентуючи основну увагу не на мовній, а на
змістовій формі рецептивного і продуктивного тексту. Окрім того, це стимулює
їх  відходити  від  запропонованих  учителем  або  підручником  мовних  і
мовленнєвих  зразків  та  відповідно  до  ситуації  спілкування  самостійно  їх
добирати  із  списку  тих,  якими  вони  вже  раніше  оволоділи  і  утримують  у
пам’яті.  Деколи  доцільно  на  проміжних  етапах  (від  опори  на  зразок  –  до
самостійного висловлення) долучати вправи, які змушують учнів усвідомлено
вибирати одну форму з кількох запропонованих, можливих для використання.
Також перспективним уявляється добір засобів, які забезпечують максимальну
повторюваність  нової  мовної  одиниці  й  стимулюють  до  її  подальшого
застосування на всіх етапах навчання в різних видах мовленнєвої діяльності та
в  різних  ситуаціях  спілкування.  Такий  підхід  передбачає  не  механічне
виконання  великої  кількості  формальних  (на  підстановку,  трансформацію,
заповнення пропусків тощо) вправ, як деколи можна спостерігати в шкільній
практиці,  а  певне  зміщення  акцентів  із  мовних  аспектів  на  змістові.   Учні
повинні  розуміти  функцію  нової  мовної  одиниці:  з  якою  метою,  де,  в  якій
соціально-комунікативній  ситуації  вона  може  використовуватися  для
оформлення їхнього мовленнєвого наміру і для розуміння висловлення інших
комунікантів.  Подібні  навчальні  дії  повністю  узгоджуються  із  сутністю
компетентнісно  орієнтованого  навчання  іншомовного  спілкування,  коли
іноземна  мова  сприймається  не  як  сукупність  певних  мовних  формальних
елементів, а як інструмент, який дає змогу соціально взаємодіяти з навколишнім
світом на рівні текстової  діяльності.  Досягнення такої якості  мовлення може
відбуватися  за  умови,  що  учень  володіє  відповідними  механізмами  на
продуктивному рівні, що свідчить про його достатні креативні здібності, щоб
створювати власні  та  ідентифіковувати  чужі  іншомовні  тексти відповідно до
теми чи ситуації спілкування. Учителю доцільно знати і враховувати факт, що
рівень  креативності  в  кожного  учня  відповідно  до  його  індивідуальних
особливостей  може  бути  різним.  Якщо  школяр  не  вміє  виконувати  певної
творчої  комунікативної  діяльності  на  матеріалах  рідної  мови,  то  об’єктивно
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виникає  сумнів  в  успішності  аналогічної  роботи  іноземною  мовою.  Утім
необхідно  розвивати  цей  феномен,  а  тому  серед  суто  комунікативно
спрямованих  тренувальних  мовних  вправ  рецептивно-репродуктивного
характеру  виникає  потреба  у  використанні  продуктивних  (творчих)  видів
діяльності. До них варто віднести навчально-мовленнєві ситуації, рольові ігри,
проектну роботу. Поступово їх необхідно починати долучати до навчального
процесу вже в початковій школі, особливо в 3-х і 4-х класах, коли учні набули
певного навчального досвіду не тільки під час оволодіння іноземною мовою,
але й у процесі вивчення рідної мови та інших шкільних предметів. Помітно
зростаючий рівень  психофізіологічного розвитку дітей молодшого шкільного
віку  дає  їм  змогу  здійснювати  нескладні  розумові  дії,  що  забезпечують
виконання елементарних творчих видів навчальної роботи, зокрема групування,
доповнення,  узагальнення,  аналіз,  порівняння,  систематизацію  тощо.
Методично доцільно розпочинати їх використовувати за зразками з поступовим
переходом до продуктивної діяльності.
Отже,  зазначені  концептуальні  положення,  що  характеризують
особливості  змісту  навчання  іноземних  мов  у  початковій  школі,  можуть
слугувати  дидактичним  і  методичним  підґрунтям  для  діяльності  вчителя,
спрямованої  на  формування  у  школярів  іншомовної  міжкультурної
комунікативної  компетентності  у  чотирьох  видах  мовленнєвої  діяльності.  За
таких  умов  зміст  такого  навчання  доцільно  розглядати  як  запропоновану
своєрідну програму спільної  роботи вчителя і  учнів,  успішне виконання якої
може забезпечувати досягнення запланованих мети і  завдань,  що водночас є
показником  рівня  навченості  учнів  та  рівня  ефективності  педагогічної
діяльності вчителя. 
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